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R I J E ^ U R E D N I [ T V A
Obavijest ~itateljima
Bez interneta, te mre`e svih mre`a, ne mo`e niti ovaj ~asopis. Stoga se POLIMERI nalaze na dva mjesta na internetu. Jed-
no od njih je specijalizirani internetski portal hrvatskih znanstvenih i stru~nih ~asopisa – Hr~ak (hrcak.srce.hr).
Druga adresa, zahvaljuju}i na{em dugogodi{njem doma}inu, Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveu~ili{ta u Zagrebu,
jest polimeri.fsb.hr.
Na obje su adrese dostupni cjeloviti tekstovi brojeva 1 - 4, 26. godi{ta ~asopisa POLIMERI. Svi tekstovi objavljeni na inter-
netskim stranicama ~asopisa POLIMERI smiju se besplatno koristiti za osobnu ili edukacijsku svrhu uz po{tovanje autor-
skih i izdava~kih prava.
Nadamo se kako }emo na ovaj na~in br`e i jednostavnije doprijeti do onih kojima su POLIMERI namijenjeni.
Gordana BARI]
Uvodnik
Nikada tako kasno nije po~elo tiskanje jednoga godi{ta ~asopisa POLIMERI kao {to je to slu~aj s ovim, 27. godi{tem. I nikada
dosad s manjim ambicijama, samo dva sve{~i}a. Postavlja se pitanje za{to.
Odgovor je jednostavan. Rad u ~asopisu te`ak je i trajan zadatak. Treba objaviti novi sve{~i} ili broj u razumnom, planom
predvi|enom vremenu. Za to se trebaju podudariti dva preduvjeta. Mora postojati vrijedno Uredni{tvo, a njegov rad mora
pratiti i planom predvi|en novac. U ovom trenutku novac je ne{to manji problem od Uredni{tva.
Anga`irati ~lanove Uredni{tva i jest i nije te`ak zadatak. Me|utim, pronala`enje osobe za mjesto glavnog urednika postaje
gotovo nerje{iv problem. Za{to?
Glavni urednik odgovara za sadr`aj ~asopisa. Autoritativno mora pokrivati sva podru~ja polimerstva koja obuhva}a ovaj
~asopis, {to je vrlo te`ak zadatak. Nije dovoljno samo sudjelovati u pretvaranju autorskog teksta u pravilno oblikovan i oti-
snut rad. Premda je to vrlo zahtjevan posao: komunikacija s autorom, izbor recenzenata, provjera je li autor prihvatio ili ar-
gumentirano odbio recenzentske primjedbe, lektoriranje (to se u ovom ~asopisu jo{ radi), pretvaranje u podloge za tisak,
ispravak prijeloma i tiskanje. Glavni urednik treba poticati iskusne stru~njake za pojedina podru~ja da pi{u pregledne rado-
ve. Mora odlu~ivati o nizu pojedinosti iz svakodnevne prakse.
A za te odlike glavnog urednika predvi|ena je nikakva ili ipak prete`no simboli~na nagrada. To bi glavni urednici jo{ nekako
prihvatili. Ali hrvatska znanstvena zajednica zbog nekih razloga ne priznaje taj rad kao doprinos svekolikoj znanstvenoj bio-
grafiji. Dakle, izgubljeno vrijeme.
Hrvatskoj znanstvenoj zajednici nametnuta su neka pravila koja su relativno objektivan pokazatelj uspje{nosti znanstvenika.
A to je pisanje u ~asopisima koje klasificiraju privatne ameri~ke kompanije prema svojim kriterijima. U mnogim slu~ajevima
to je glavni kriterij napredovanja. A doprinos dru{tvu u cjelini, koji se o~ituje npr. na podru~ju tehnike i radu na izradbi nor-
mi, radu u mnogobrojnim povjerenstvima itd., ne pridonosi i uspje{nom razvoju karijere. Treba li se onda ~uditi {to sve po-
tencijalne osobe koje bi mogle prihvatiti tu du`nost ne `ele gubiti dragocjeno vrijeme na takve, nikako ili slabo pla}ene po-
slove koji nisu dru{tveno priznati.
To nije specifi~nost ovoga ~asopisa, ve} tek napomena: prosjek godina uredni{tva jednoga hrvatskoga znanstvenog ~asopi-
sa koji je u sustavu CC ili Web of Science iznad je 70 godina.
Potraga za glavnim urednikom jo{ nije dala rezultate. Stoga je dogovoreno da }e ovo godi{te kao v. d. glavnog urednika
potpisivati predstavnik nakladnika, mr. sc. Ivan [irovi}. Netko mora proizvesti broj. Sre}om je u ~asopisu stasala izvrsna
izvr{na urednica, mr. sc. Gordana Bari}. Da je ~asopis izdavan u proteklom razdoblju, treba najprije njoj zahvaliti. Ali i ona
ima drugih, ponajprije nastavnih i znanstvenih obveza.
Iz impresuma je vidljivo da u Uredni{tvu vi{e nema nekih dosada{njih ~lanova. Jedna od njih je Aida @gombi}. Ona je dugo i
uspje{no ure|ivala rubriku Iz svijeta plastike i gume. Njezin je posao, pod vodstvom mr. sc. Gordane Bari}, uspje{no preuze-
la ekipa prete`no s Katedre za preradu polimera Fakulteta strojarstva i brodogradnje.
Me|utim, odlazak iz Uredni{tva mr. sc. Ane [vob vrlo je te{ko nadoknadiv. Uvijek nas je iznena|ivala izborom tema. Zahva-
ljuju}i njoj, POLIMERI su imali prepoznatljivu rubriku Za{tita okoli{a.
Objema urednicama najtoplije zahvaljujemo na dugogodi{njoj uspje{noj suradnji.
Na po~etku godi{ta `eljeli bismo zahvaliti za svekoliku podr{ku svim sponzorima i ogla{iva~ima, a posebno DIOKI-ju i Elek-
tro-kontaktu.
Ovaj uvodnik otvara neka nova pitanja. Treba li nam i u 2007. tako profiliran ~asopis? ^asopis koji je uvr{ten u skupinu B
~asopisa, jer ga procesira RAPRA. A nije zgorega postaviti i pone{to {ire pitanje, treba li komu uop}e Dru{tvo za plastiku i
gumu? Radovalo bi nas ako biste nam priop}ili svoje mi{ljenje. Najbolje e-dopisom na e-adresu: polimeriºfsb.hr ili
dpgºfsb.hr.
Uredni{tvo
